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GND (Gemeinsame Normdatei)
Zusammenführung von PND, GKD, SWD und EST (= 
Einheitssachtiteldatei der Musik)
Projektstart: Juli 2009
Beginn Echtbetrieb GND geplant für 3. Quartal 2011
Projektziele:
• Integration der Normdateien
• Angleichung an internationale Standards 
(Austauschformat MARC 21, Berücksichtigung von RDA, 
FRBR und FRAD)
• Zukunftsähigkeit (Semantic-Web fähig, für 
automatische Verfahren geeignet)
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GND - Übergangsregeln
• Zielformat MARC 21 bedingt Regeländerungen
• Neues Ziel-Regelwerk ist noch nicht fertig
• Neue internationale Regelwerksentwicklungen müssen 
berücksichigt werden
→ derzeit Übergangsregelung
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Einige Konsequenzen
Künftig gemeinsame Ansetzungsregeln für Formal- und 
Sacherschließung
Vielfältige Neuregelungen für Körperschaften
• orginalsprachlicher Name (dagegen bei Geografika: im 
Deutschen gebräuchlicher Name)
• Splitregel
• Wegfall der Ortsbindung
• neue Entität „Kongresse„
Auflösung der Mehrgliedrigkeit auf vielen Ebenen (z. B. 
Bauwerke)
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RDA (Resource Description and Access)
• neues Regelwerk für die Erschließung, Nachfolger der 
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)
• wesentliche Teile des Regelwerks liegen vor
• zur Zeit Tests in den USA
• über die Einführung in Deutschland wird voraussichtlich 
2011 entschieden (Standardisierungssausschuss)
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RDA-Toolkit
RDA Toolkit enthält u.a.
• RDA-Regeln zum Durchsuchen und Navigieren (engl. 
Sprache)
• Tools, um die Regelungen der RDA auf eigene 
Bedürfnisse anzupassen
• Schulungsmaterial
Bis 31. August 2010: Möglichkeit zum kostenlosen Testen
http://www.rdatoolkit.org
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CrissCross
Zielsetzung: Verknüpfung unterschiedlicher 
Erschließungsinstrumente
→ Zugang zu heterogen erschlossenen 
Dokumenten
Inhalt: 
1. Verknüpfung von Sachschlagwörtern der SWD mit 
DDC-Notationen
2. Verknüpfung von SWD-Sachschlagwörtern mit 
Schlagwörtern aus Rameau und LCSH (→ MACS)
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CrissCross - Projektstand
Projektende: September 2010
bisher erstellt: 114.000 Links SWD/DDC
59.000 Links SWD/Rameau/LCSH
Verlinkung der Restbestände sowie künftiger neuer SWD-
Sachschlagwörter durch Fachreferenten der DNB
Daten im DNB-OPAC zugänglich (derzeit nur konventionell, 
künftig auch über Linked Date)
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CrissCross - Perspektiven
zur Zeit (Kooperation DNB / Institute for Web Science and 
Technologies, Universität Koblenz-Landau):
Teilprojekt zur Darstellung der CrissCross-
Mappingrelationen im Rahmen des Semantic Web
Grundfrage: Wie können die für einzelne Mappings im 
Rahmen von CrissCross vergebenen Determiniertheiten 
im Rahmen des Semantic Web sichtbar gemacht 
werden?
Ziel: entsprechende Aufbereitung der Daten mittels SKOS
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MACS
MACS = Multilingual Access to Subject Headings
Inhalt: Verlinkung von Schlagwörtern aus SWD, 
LCSH und Rameau
Zielsetzung: Ermöglichung einer Sprachgrenzen 
überschreitenden sachlichen Suche im 
deutsch-, englisch- und 
französischsprachigen Raum
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MACS – Geschichte
1997 Machbarkeitsstudien in einzelnen Bereichen
2002-2004 Entwicklung des LMI (Link Management 
Interface)
2005 Rameau/LCSH-Links in das LMI geladen
2006 Projektstart CrissCross
2007 SNB beginnt mit der systematischen 
Erweiterung der Verlinkung
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MACS – Geschichte
2008 SNB und DNB vereinbaren ein arbeitsteiliges 
Verfahren
2009 DNB Leipzig: Erstellung von 58.907 
englisch-französisch-deutschsprachigen 
Links durch externe Mitarbeiter
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MACS - Perspektiven
• Integration der MACS-Daten in das Portal von TEL (The 
European Library)
• Verwendung innerhalb von Europeana (geplant)
• Bereitstellung der Daten als Linked Data (bereits jetzt 
im DNB-Portal realisiert)
• allerdings: Beschränkung auf SWD-Mappings (d. h. keine 
Integration reiner LCSH/Rameau-Links)
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Petrus
Prozessunterstützende Software für die digitale Deutsche 
Nationalbibliothek
Internes Projekt der DNB
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Projektziel
Erarbeitung, Erprobung und Implementierung eines 
Stufenmodells zur weitgehend automatischen 
Erschließung für letztlich alle Medienwerke im 
Sammelauftrag der DNB
Einsatz softwaregestützter Verfahren für 
 die Extraktion/Generierung der Formaldaten
 die Verknüpfung mit den Normdaten
 die klassifikatorische und verbale Erschließung
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Teilbereiche
• Parallelausgaben (automatische Erkennung und 
Verknüpfung von parallelen Print- und Onlineausgaben 
und entsprechender Datenabgleich)
• automatische Beschlagwortung
• automatische Vergabe von Schlagwörtern aus der DNB als 
kontrolliertes Vokabular
• Zusätzlich Vergabe von freien Deskriptoren
• automatische Sachgruppenvergabe
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Zusammenarbeit mit externen Anbietern
 paralleler Test verschiedener Systemlösungen 
 Auswahl von vier Anbietern nach einer europaweiten 
Ausschreibung am 24.09.2009
 Forderung: Überlassung geeigneter Softwaresysteme für 
einen einjährigen Funktionstest
 der automatischen Beschlagwortung 
(mit der SWD als kontrolliertes Vokabular)
 der automatischen Klassifizierung 
(Kategorisierung mit dem Schema der DNB-Sachgruppen)
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Szenario 
„Automatische Sachgruppenvergabe“
Ziel:
 automatische Zuordnung zu einer Hauptsachgruppe
 Option: Vergabe von bis zu 3 Sachgruppen
Qualitätsziel: 
Die Hauptsachgruppe soll in mindestens 80 % der Fälle 
richtig zugeordnet werden.
Vergleichsmaß ist die intellektuell vergebene Sachgruppe.
| Projekt Petrus - Juni 2010 |
Trainings-/Testkorpora
gescannte Inhaltsverzeichnisse 
(deutsch, DNB + HEBIS):
Umfang: ca. 120.000 Objekte
Volltexte (deutsch): 
Online-Hochschulschriften
+ Online-Monografien
Umfang: ca. 45.000 Objekte
Trainingsmenge
Testmenge
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Herausforderungen und Schwierigkeiten
• ungleichmäßige Verteilung der Objekte auf die Sachgruppen 
• Volltexte: 90 % der Trainingsdaten verteilen sich auf 20 Sachgruppen
• Inhaltsverzeichnisse: 70 % der Trainingsdaten / 20 Sachgruppen
• Sachgruppen, die sich nicht gut abgrenzen lassen
• Technische Chemie (660), Soziale Probleme, Sozialarbeit (360), 
Industrielle Fertigung (670), Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft (800) etc.
• neue Sachgruppe ab 2010: 
• Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt (333.7) kann nicht trainiert werden
• starke Heterogenität der Objekte: Thema, Textlänge etc.
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GND Christel Hengel-Dittrich
C.Hengel@d-nb.de
RDA Christine Frodl
C.Frodl@d-nb.de
CrissCross/MACS Helga Karg
H.Karg@d-nb.de
Petrus Christa Schöning-Walter
c.schoening@d-nb.de
Ansprechpartner in DNB
